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PROLOGO 
TENGO el honor de presentar es-te trabajo, Geografía Médica , 
de la ciudad de Lérida, al concur-
so de premios convocado' para ' 
, 1964 por la -Real Academia de Me-
dicina de Barcelona, porque estimo 
,de un extraordinario interés la 
realización de estos certámenes pa-
ra premiar estudios de qeografía 
Médica o Sanitaria de cualesquiera 
de las localidades del Distrito Aca-
démico a que correspondan, ya que 
cuanto ~ejor se llegue a conocer 
demográfica y sanitariamente cada 
población, tanto mejor se podrá , 
llevar a cabo una eficaz labor de 
Medicina preventiva y de organi-
'zación, de los servicios· de Medi-
cina asistencial en toda la nación, 
puesto que es un axioma que lo 
'que se hace con las partes se hace 
con el todo. Además, el estudio 
de las localidades desde el punto 
de vista higiéniéo general que se 
hace en estas monografías, haría 
posiple al médico higienista esta-
blecer ,las leyes generales de la 
Climatognosia. La estimación de 
las analogías patentizadas, origi-
naría la 'deducción lógica de los 
conceptos sintéticos. Así se evi-
taría que la generalización que 
existe hoy utilizando los rasgos 
más acusados de los complexos cli-
máticos, a modo de índices para 
clasificar, agrupase topografías y 
comarcas entre las que, no, obstan-
te mostrarlas muy parecidaS el te-
i1Elr un mismo rasgo cardinal; exis-
ten diferencias. bastante acusadas 
en otros elementos de su limitado 
,'medio influyentes en la salud del 
hombre. " ij' 
Creo que en todas las próvipCias 
deberían ser convocados estos con-
cursos, con lo que se rfomentaría~ __ 
la' afición por estos' estudios, ios ' 
cuales no pueden en modo alguno 
,dejarse 'a un lado por mucho que 
,sea el optimismo despertado por 
los consi~erables avances de 'la"Te~ 
rapéutica en los cinco últimos lus-
tros, avances que tienen su funda-
mento en los de la Química. y la 
Biología. 
La vertiginosa aparición de nue-
vos preparados farmacéuticos co-
mienza poc<J antes de iniciarse-la 
segunda guerra mundial. Citando 
como ejemplo la tuberculosis, cuya 
curva de mortalidad seguí~ un cur~ 
so ligeramente descendente ,desde" 
. (*) Trabajo galardonado con el Premio «Topografías» en el Concurso de Premios de la Real Aca-
demiade Medicina de Barcelona. correspondiente al año 1964, ' " . 
? )-
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el comienzo del siglo en que vivi- modernas especialidades farmacéu-
mos, ha experimentado un descen- ticas en el tratamiento, de la tuber-
so bru~co a partir del año 1950. En culosis, no deben quedar descarta-
España la tasa de mortalidad tu- dos los clásicos procedimientos de 
berculosa que se sostenía en 120, la Lu'cha Antituberculosa, es de-
lo más aproximado, por' cada' ,cir:, que para la: erradicación de la 
100.000 habitantes, con pequeñas tuberculosis es indispensable aso-
oscilaciones, 'en los quinquenios ciar al empleo de los nuevos trata-
1936-40, 1941-45,'1 1946-50, baja a mientos en 10$ enfermos de tuber-
~2 en i951~55'y a 29 en 1956-60. culosis, la conÜnttidad' de la prác-
Bien p~e~e "apreciarse,' en el tica sobre la población de los pro-
párrafo precedente,.la claracoinci- cedimientos de Lucha Anhtubercu-
dencia del descenso de la mortali- losa que la experiencia mundial 
dad 'por tuberculosis con el descu- tiene considerados eficaces: vacu-, 
brimiento y empleo de los produc- ,nación 'por ,~. C.' G., exámenes, 
tos: tuberculostáticos, principal- sistemáticos de grupos grandes de 
mente' de las isoniacidas, ya que población, descubrimiento precoz 
'la estreptomicina se descubrió en y tratamiento inmediato' de losen~ 
1944; el P AS en 1946 y la isonia- fermos, etc. etc. 
~ida -en 1952. La morbilidad tam- "En, la actualidad se está llevan-
bién descendió en una proporción do acabo en España, organizada 
más pequeña que.la de la'morta- por la Dirección General d~ San~- . 
lidad y no tan fácil, de apreciar. dad, figurando en las avanzadas 
Ante tales hechos, el optimismo destacadas figuras de la Tisiología 
se desbordó de tal modo, que no en_ nuestra nación, una campaña 
faltaron ,algunos partidarios del para la erradicación ,de la tuber-
cierre de much0!3 Dispensarios y culosis. " 
~anatorios y hasta de la abolición ,He mencionado los modernos 
de las cuestaciones de la Fiesta 'tratamientos de la tube'rculosis, 
de la Flor.' A quienes valoran las en España, únicamente para apo-
nuevas adquisiciones de la ciencia, yar mi tesis de este prólogo acerca 
tan exageradamente, no estará de de la trascend~ncia, de la .Medicina 
más informarles que estudios pos- preventiva, y' de la necesidad de' 
teriores de la endemia tuberculosa llevarla a cabÓ con el estudio de~ 
en España' han demostrado que a mográfico-sanitario de los pueblos, 
la edad de ,14 años está infectada cuanto más detallado mejor, a pe-
por tuberculosis más de la mitad sar del sobré cogedor avance de la 
de la población, alcanzando casi a....- Terapéutica desde los comienzos de 
la totalidad de la misma a partir la segunda mitad de ·nuestro siglo. 
de los 20 años. Indiscutiblemente, pOr mucho 
Es indudable, pues, que, a pesar que hayamo~ aumentado en medios 
<le los resultados excelentes de ias' para cürar las ,enfermedades, se-
,-
'" 
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guimos teniendo el ineludible deber 
de evitarlas. Por ca'ridad cristiana 
, . . . , " ~ 
todos debemos poner de nuestra 
,parte cuanto nos sea posible para 
evitar el sufrimiento ajeno. 
También . aspectos materiales, 
intereses materiales individuales y 
de la colectividad, nos obligan a 
evitar las enfermedades, ya que 
es de conocimiento vulgar que todo 
individuo que enferma deja de'ga-
nar para sí y de producir para la , 
sociedad durante el tiem.po que la 
dolencia lo incapacita ,para el tra-
,bajo. Entre las riquezas que pueda 
tener una nación, ninguna de tan-
ta magnitud, sin duda, como la 
·constituidapor su salud pública 
integrada por la salud física, meno' 
tal y espiritual de sus habitantes, 
'que, la 'conservaran rriejoreriun 
medlO~ geogiáfjco bien' higienizado 
y en armonía con un medio, social 
de costumbres honestas, de lo que 
resultará, en síntesis, un sano vi-
vir. Así, pues, los estudios higiéni-
co~sanitarios son de la máxima uti~ 
, lidad para' orientar a los gobernan-
tes en el cumplimientó de su deber 
de procurar el bien común, los cua-
les no deben escatimar gastos para 
obras sanitarias ya que es ia in-
versión de capital, más rentable 
·que puede hacerse. 
, ' 
El estudio sanitario de cada Jo-
-calidad, le Geografía Médica o Sa-
nitaria de cada población, nos He-
va al conocimiento de sus proble~ 
mas específicos indispensable para 
proyectar con garantías de acier-
to sus obras dehigieniz~ción y pa-
ra organizar adecuadamente las 
campañas de profilaxis. 
Desde m~y ~~ttg~Q l~~experien­
cia enseña" que prevenir-, la ' enfer-
medad, es m~j~r y m~s barato que 
curarla, y esto dl2más ,barato re-
salta sobremanera, en los momen-
tos actuales en que los nuevos me-
dicamentos son de, un :precioele-
vadísimo. ,Ea haber coincidido, ca-
si, con exactitud, de fecha, el bri-
llante avance de la Terapéutica y, 
'~n general, de toda la Medicina 
con 'la implantación del' S. O. E.; 
ha, hecho posible, que '~m España 
las famil}as eéonómicamente débi-
les se beneficiasen de ellos con am-
pÍia g-enerosidad. También e,l Se-
guro ha puesto' a, su álc?-nce ,la 
asistencia de 10 más selecfo~de la 
- ., ~~t'~. 
clase médica en ,cl:!-da poblaci§n. 
y ,finalizo este prólogo haciendo 
constar que una reciente asamblea 
mundial de:la salud ha apreciado 
las posibilidades de prevenir la 
enfermedad en constante cambio, 
y lo mismo la manera de entender 
Ja' interacción de la 'enfermedad y 
d,el . medio; es fácil prevenir algu-, 
nas enfermedades, por ejemplo, la 
difteria. Dificilísimo otras (bron-
quitis crónica,enfermedadesde las 
coronarias, cáncer) q1,le van en au-
mento no siendo 'transmisibles. Es 
preciso, pues, estudiar el medio fí-
sico, psicológico y social. Así pro-
curaré hacerlo en el presente tra-
bajo en lo que respecta a la ciudad 
de Lérida., 
,. 
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I 
GENERALIDADES 
GEOGRAFIOAS y ALGUNAS 
ALUSIONES HISTORICAS DE 
LA CIDDAD DE LERIDA 
ra-Ribagorzana que se distribuyen 
en un conjunto de canales de riego. 
Está situada a los 41° 37' 3" laL 
N y a los 4° 18' 32" long E de Ma-
drid. Altura 154,4 m. sobre el ni-
vel medio del Mediterráneo en Ali-
cante. Su población, según nota de 
las utilizadas por el servicio de Es-
La ciudad de Lérida, capital de tadísticas Demográficas del Insti-
la provincia de su nombre desde tuo Nacional de Estadística para 
1833, cuyo título de Municipio da- el cálculo de cifras relativas, es la 
ta de los tiempos de Augusto, que siguiente en los años que se citan: 
desde los tiempos primeros de la en el .año 1959, de 62.100 h.; en el 
historia era ya una importante pO-1960, de 63.263 h.; en el 1961, de· 
blación, tiene su emplazamiento en 64.442 y en el 1963, de 66.847. 
una llanura extensa, fértil, a la ori. \Su densidad de población cal-
lla derecha del Segre, el río más culada tomando para dividir por 
. caudaloso de la provincia-"de Léri- su extensión superficial el censo . 
da y el segundo de Cataluña; que del año 1961, que es el de las ci-
parecen descender escalonadamen~ fras de natalidad, mortalidad y 
te sus :casas antiguas de una co- mortalidad infantil o, mejor dicho, 
Una 'cQ:onada por la antigua Seo, el usado para su obteI1.ción por mil 
,i convertida en castillo por Felip~N _. habitantes en las últitrlas estadís-
en la guerra de sucesión, y el ~as-'" ticas de la D. G. de S., es de 304,38 
tillo de la Azuda, ambos hoy mo- por kilómetro cuadrado. (La pro-
numentos nacionales, y del peque,- vincia 28 por kilómetro cuadrado 
ño cerro de Gardeny que se eleva: . con el censo del 1960). 
en otra serranía hasta el S. O. 
El llano de Lérida (Plá de Lley-
da), que es una continuación, del 
de Urgel y del Segriá, es un ver-
. dadero vergel, base de su extraor-
dinaria riqueza agrícola. "\ 
Su término municipal tiene una 
extensión superficial de 211,71 ki-
lómetros cuadrados (toda la pro-
vincia 12.028' kilómetros cuadra-
dos), lo atraviesa el Segre, hacia 
cuya importante arteria fluvial 
confluyen llanas que se benefician 
de ella y de las aguas del Nogue-
En la antigüedad, Léri?a era una 
plaza fuerte de primer orden. Ade-
más de sus murallas tenía dos cas-
tillos, y el principal de ellos tenía 
incluida en su recinto la antigua 
catedral. El otro castillo, el de 
Gardeny, situádo en la colina de 
este nombre, es en el que residie-
ron los temp~arios. 
Hoy las murallas solamente son 
un recuerdo histórico, pero toda-
vía, en algunos derribos de viejos 
edificios y en el descombro de al-
gunas ruinas, -aparecen,' de vez en 
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cuando, vestigios de ellas, tal como 
ventanales, patios, pórticos, y otros 
elementos arquitectónicos de evi-
dente origen medieval. Principal-
mente se han dado estos hallazgos 
en algunas casas que a partir de 
la calle Mayor comunican con la 
Cuesta. 
De ,las antiguas puertas de la 
ciudad, solamente queda en pie la 
que se abre delante del puente del 
Segre, que tiene bóveda del si-
glo xv, y que ostenta, co/mo si hi-
.desen guardia permanente a, la 
ciudad, las estatuas de Indíbil y 
Maridónio. 
Derribadas las murallas, pron-
to comenzó a ensancharse la ciu-
dad, que consta por ello de un cas-
co antiguo y unas edificaciones en 
parte llana con trazado de calles 
de 1l.!la anchura que permite a sus 
casas tener luz y ventilación. No 
así las de la parte vieja de la ciu-
dad, que, están apiñadas en calles 
estrechas y' pendientes quena les 
entra ape:nas, el sol y tienen venti-
lación muy escasa. 
, Examinando, aunque'sea de ,una 
manera ,supeificial, 'el plano geo-
gráfico de la ciudad de, Lérida, se 
aprecia que tiene unas posibiJades 
magníficas de expansión o ensan-
, che. El hecho de que sea un terre-
no muy fértil encarece la expropia-
ción o la compra de solares. Aquí 
,casi no existen terrenoshísticos 
no valen para nada. Así, para evi-
tar la merma de terrenos a la agri-
cultura, se procura su, creación 
-valga la frase- cubriendo y ca-
nalizando algún curso de agua. 
Acabo de ve~ anunciada en un pe-
riódico local la venta de ochenta 
solares frente la acequia de Torres, 
cuyas obras de canalización' y su 
cobertura han sido adjudicadas 
por el Excmo. Ayuntamiento de la 
capital. Es decir, qué siempre se 
gan~ el terreno que supone la su-
perficie de acequia que se cubr~ . 
Al otro lado del Segre, pasan-
do el hermoso puente que se halla 
frente a la antigua puerta de Lé-
rida, se halla un ensanche de la 
población con edificaciones bastan-
te 'modernas y con el magnífico 
parque de los Campos Elíseos. Mu-
'o:::; , 
chas cosas importantes tiene Lé-
rida dignas de recordar!3e, pero a 
cualquiera que haya estado siquie~ 
ra unos días en ella, en seguida 
se leflJán Em' Ía memoria el Par-
que de los Campos Eiíseos y el 
popular Paseo de la Banqueta, sur-
gido de la obra dE) contención del 
Segre en su orilla derecha median-
te un formidable muro de conten~, 
ción, obra que se'debe al Marq{¡és, 
de Blondel para defender a la ciu-
dad de las fuertes avenidas de.,este 
río. 
Lérida, cuyas principales Calles 
y plaz~,suman actul.llmente ~eten-, 
ta, estaba. f,ormada, en los primeros 
o, mejor dicho, terrenos que si no años de n.ilestro siglo, po!,:. las en-
valen para trazar calles o edificar tidades siguientes:, '" , ' 
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Afueras del puente. caserío a 
Campos Elíseos » 
La Estación » 
Lérida. Ciudad » . . . . 
o Grupos interiores y edificios diseminados. 
Esto ya sugiere una considera-
ción sanitaria~ yes que la existen-
cia de grupos inferiores y disemi-
nados, crea problemas en cuanto a 
la extensión del' abastecimiento de 
aguas, saneamientos y recogida de 
,basuras. 
Me parece oportuno advertir, 
por si se ericontrasen en otras 
fuentes informativas cifras dife-
rentes de las consignadas, que el 
concepto de entidad de población 
ha sufrido variaciones, siendo 'en 
unas inscripciones bastantes dos 
construcciones pará constituirla, y 
" en otras diez, pero desde el censo 
de 1940 se parte del territorio para 
, definirla 'y se considera como «ex-' 
tensión territorial acordada y de-
finida por límites precisos que con-
tenga edificación habitable» con lo 
cual los edificios diseminados pa-
san a formar parte de la entidad a 
que cada uno correspondiese "geo-
gráficamente. 
Su orografía se reduce a tinas 
colinas. 
Geológicamente, si bien están 
representados los terrenos de to-
das las edades geológicas en' la 
provincia, en el término municipal 
d~ ,Lérida, existen terrazas cua-
ternarias -su estudio sistemático 
solamente se ha iniciado en zonas 


















glomeradosconarenas y arcilla¡;¡, 
teniendo también terrenos aluvia-
les. 
Las tierras del término munici-
pal de Lérida, regadíos, tienen una 
producción agrícola variada y de 
excelente calidad. Se producen to-
o da clase de cereales. También le-
gUminosas, judías, habas, almor-
tas, yeros, guisantes para grano. 
Leguminosas en cultivo hortíco-
la,tales como habas, judías y gui-
santes en verde. Se cría patata, ce-
bolla y tomate. Se, desarrollan muy 
bien las hortalizas, siendo las co-
les (repollo, lombarda y brecól), 
coliflor; acelga, espinacas, lechuga, 
escarola, berengena, pimiento,' pe-
pino, calabaza y alcachofa las que 
en mayor cantidad se producen. Se 
cría viñedo y hay en algunos huer-
tos emparrados qú~ dan ÚIla exce-' 
lente uva de mesa. De .la uva para 
vinificación salen muy buenos vi-
nos. 
En cuanto a los árboles fruta-
les, se crían muy bien el meloco-
'tonero, albaricpquero, manzano, 
peral,higuera, almendro, avellano 
y nogal, quedando de éste muy po" 
co porque el elevado precio' de 'su 
madera ha 'causado que, fuesen ta-
ládoslbs más hermosos ejempla,. 
res que había. 
Se da:'l otras frutas, como el me;' 
Ión, sandía y fresa y fresón, 
.~. 
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El olivo se cría bastante bien, 
. pudiendo exponer el dato de la cam-
paña agrícola de 1956-57, en la 
que la producción del término de 
Lérida se elevó a 452.654 kgs. de 
aceituna molturada dando 92.509 
kilos. de aceite y 180.001 kgs. de 
orujos. Desde luego, en la provin-
cia hay unos cuantos municipios 
que lo producen en mayor canti-
dad, siendo el que ocupa el primer 
lugar Mayals con 2.175.196 kgs. de 
aceituna 'molturada y 478.542 kgs. 
de aceite. 
No he. podido obtener los cen-
sos ganaderos de la capital, pero 
los censos de la provincia propor-
Cionan cifras buenas, como corres-
ponde a las extensiones de terre-
no de excelentes pastos. Las aves 
y conejos hacia los años 1955-56 
disminuyeron bastante por las epi-
demias padecidas. 
Tengo a la vista el estudio de 
la higiene y sanidad pecuaria en 
la provincia correspondiente al 
. año 1956, pero no lo estimo opor-
tuno ahora porque aquella difícil 
situación fue salvada gracias al 
celo y solvencia científica de los 
Inspectores .veterinarios. 
También en el término de Lé-
rida hay pesca fluvial y caza. Se-
gún el estadillo de 1956 -el úl-
timo que he visto- se expidieron 
619 iícencias de caza y 103 de pes-
ca. 
Estimo digno de consignar, aun-
que 10 hay en la provincia y no 
en la capital, algo sobre tres bal-
nearios que funcionan en el Valle 
. de Arán: el de Lés, aguas sulfu-
rada-alcalino termal; y los de Tre.-
dós y Artiés, de aguas sulfurado-
sódicas termales. Las del tercero-. 
afloran a 4Dº. Aunque en la actua-
lidad no se emplean tant9 como eIL 
otros tiempos las curas en balnea-
rio, yo tengo noticia de haberse 
beneficiado de los citados algunos 
enfermos de reumatismo, derma-
tosis, etc. 
El balneario de Caldas de Bohí~ 
en Barruera,mundialmente cono-
cido, tiene 36 manantiales de una. 
riqueza y variedad de aguas mine-
rales de calificación hidrológica. 
distinta y a temperatura de 56° e: 
inferiores; No' sigo más en este: 
aspecto porque, aunque perteneceIL 
a su provincia estos y otros mu-
chos manantiales' que pudieran ci-
tarse, no están enclavados dentro 
de su término municipa(':T~i' bien 
será más asequible a sus habitan-
tes el beneficiarse de ellos ya' sus' 
médicos obtener éxito en determi-
nados enfermos en que parece fra-
casar hasta eI tratamiento más: 
concienzudamente- establecido. 
En lo que respecta a climato-
logía, dependiente' del Ministerio' 
del Aire e instalado en el edificio' 
del Excmo. Ayuntamiento de Lé-
rida, funciona un Observatorio 
Meteorológico, cuya situación es 
la que sigue: . 
Longitud: 4° 18' 51" E. meridia-
no de Madrid. 
Latitúd: 41° 31' 2,5" N. 
Altítud: 150,8 metros. 
Funcionan, en colaooración caD' 
dicho Ministerío" diversas estacio-' 
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_nes instaladas en las· centrales e 
. jnstalacioneshidráulicas de las 
_Empresas eléctricas, citand_o la si-. 
tuación de la del lag? Estangento, 
,que es: 
Altitud: 2.257 metros. 
Longitud: 4° 41' 5" meridiano de 
y sin contar otras muchas que 
pueden añadirse, algunas de. ellas 
servidas por aficionados, paso a 
exponer las observaciones meteo-
rológicas últimas, las de 1961· y 
1962, que he podido tomar del 
Anuario Estadístico de 1963. 
~Madrid. . 
Latitud: 42° 30' 25" N. 
Presión barométrica media en mm. En 1961 era de 744,6 y en 1962 de 744,0 
Medias mensuales de 1962 
Enero febrero marzo abril mayo 
747.2 746.8 738.7 743.1 744.0 
julio agosto septiembre octubre noviembre 
743.8 744.8 744.1 744.6 741.1 
-----_. 
Temperaturas medias en grados centígrados 
Estación Cataluña. Media anual. . . . . . 
1961 






. Temperaturas medias mensuales de 
febrero marzo abril 
6.8 9.6 13.2 
agosto. . septiembre octubre 





Tempet:aturas má·ximas absolutas en grados centígrados 
1961 





Temperaturas máximas absolutas.por meses de 1962 
febrero marzo abril mayo 
17.2 21.6 27.0 32,0 
agosto septiembre octubre noviembre 
36.6 36.6 28.6 17.8 
Temperaturas mínimas absolutas en grados centígrados 
1961 





Temperaturas mínimas absolutas por meses de· 1962 
febrero marzo abril mayo 
-3.0 -1.0 +1.2 +6.4 
. agosto septiembre octubre noviembre 
+13.0 +9.6 +3.8 -2.2 
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Temperaturas niedias 'de .las'ffiíriinÍas, 
';,' ":,' .", 1961 ,,1962' " ' 
, ,Estación Cataluñ~ , ,9,6, . ;\',;:,9,0, 
';' ",! . Ten1perat~ras medi~s' de ias~'míiiima's' ',.'. 
febrero ' "marzo' l. ab~il ',:' may6: :',; " " junio 
14,6 Enero 
, 1,5. , 
,julio' 
1,1 4,8 ',.'~ '7,5 ,:11.2';"" 
agosto septiembre octubre ,noviembre 1 ' 




Humeaad rel~t,iva; media en %: 
'1" • 
EstaciÓn Cat'aluña . ' . " . : ' 














































Precipitacione~' en ,mm 
Pur meses del ,año, 1962 
marzo abril 
17,8 53.1, 
' septiembre 'octubre' ' 
39,0 60,Q 
Por meses en 1962 
marzo abril 
5 5 
septiembre " octubre 
8 6 
Número de días nubosos' 
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Días con, temperatura inferior' 0, igual a O" ' 
.. ", 
Por 'meses 'e'¡ año 1962 
, ' ;, :febrero 
.c ''':: '9 '. -, ': 
, marzo abril 
'3 ' 
agosto, ~eptiembre octubre 
Totales en " 
1961 1962' 








Advertencia. -.En mé!Y9, no hubo 'observació~. Las rayas indican que no hay nada que" 
consig'nar. 
,Días con' temperatura 'igualo' superior a 25°. 
: Totalé~ en ': .. 
1961 '1962 
Estación Cataluña 137 113 
Por meses el' 1962 , 






julio ': agosto seotiembre octubre 
- 19 8 
noviembre 
" '30 .; . 31 
Mayo no fue observad?, 
Número. de horas de sol , ,; 
'Totales en 
1961, 1962 
Estación Cataluña . 2.788 2.718 


















257 ' 320, , 
noviembre' diciembre 
133 ' ' 133 
Viento en tierra. Dirección dominante 


















Desde luego que ,si este traba-
jo llegase a merecer los honores 
de su publicación, reconozco que 
la lectura de los precedentes cua-
dros les resultaría pesada' a mu-
chos lectores, pero los estimo muy 
útiles porque es muy corriente 'la 
calificación de los climas muy;'equi-
vocadamente por fundarla en me-













Tiene comunicaciones por carre--
tera y por f.C. Por carreter,a dis-, 
ta de sus tres provincias herma-, 
nas: de Barcelona, 160; de Gerona, 
290; de Tarragona, 98. Desde lue-
.~o, todas estas' distancias en ki-
lómetros. y con Madrid, 467 km~ 
con Zaragoza, 144. 
Por f.c. se encuentra a la mis-
:', I 
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,ma distancia de Barcelona que de 
Zaragoza, a 183 kilómetros. 
No dedico un capítiulo a centros 
docentes porque desde el punto de 
vista sanitario, sé hallan sus loca-
les en las adecuadas condiciones, si 
bien el aumento de la población y 
el incremento en el número de 
alumnos" son factores, a tener en 
cuenta para un porvenir no muy 
lejano con vistas a la construcción 
de algún centro de enseñanza me-
dia. Lo mejor sería renacer la Uni-
versidad que se perdió en los tiem-
pos de Felipe V. 
Lérida tiene un antecedente que 
dice mucho de su cultura ya en 
tiempos lejanos. Se trata de la Llu-
ría de Studi o tributo que los pa-
heres impusieron a la venta del 
vino, un sueldo por cada libra que 
se sacara, a favor del salario de 
los catedráticos. 
En Lérida hay los Institutos de 
Enseñanza Media, Escuelas Supe-
riores del Magisterio de varones y 
mujeres y la Escuela Pericial de 
Comercio. 
En las Escuelas de enseñanza 
pÍ'imaria hay cuarenta y un maes-
tros y~O escuelas. 
Tiene Audiencia provincial, que 
es el organismo superior en la 
Administración de Justicia en 
'esta provincia, depeñdiente de la 
Audien~ia Territorial .de Barcelo-
na. Tiene después los organismos 
que corresponden en jerarquización 
de dicha audiencia dependiente. 
Por lo 'que se relaciona, hay Re-
gistro de la Propiedad y Notarias. 
En lo' eclesiástico es Lérida dió-
cesis sufragánea de Ja' metropoli-
tana de Tarragona. El. cristianis-
mo en es~a"cjudad es mlfY posible 
que date de: los tiempos 'en qUe el 
apóstol' Santiago realizaba' sus 
predicaciones por E~p¡lñ~ y se cree 
que pasó por Lérid.a. 
La primera autoridadae la pro-
vincia es' el ex~elentísirrio Gober-
nador civil, quien ostenta también 
la Jefatura Provincial del Movi-
miento y los demás organismos je-
rárquicos. 
El Ayuntamiento tiene Alcaldía 
y siete Tenencias de Alcaldía con 
once concejales, lo que pronto ten-
drá aumento por lo que incremen-
tael Censo de Población cada año. 
Ni que deCir que en la ciudad 
se hallan los servicios que en otras 
capitales de provincia. Delegación 
, , :::L 
de Hacienda, Correos, Telégrafos, 
etcétera. 
y siguiendo mi exposición de es-
te capítulo, quizá interpretando 
demasiado extensivamente el sig-
nificadode su epígrafe, menciono 
aquellas be1.leza.s .que encierra la 
ciudad, de Lérida 'para el turista, 
especialmente para el turista culto 
y cón sensibilidad artística, y creo 
no incurrir con, esto en disgresión, 
puesto que 'todo lo~ 'que sea moti-
vo de que a una población vayan 
personas de fuera, ya de :nuestra 
nación, ya extranjeros, ; obliga a 
que la organización y ~t~nción de 
sus servicios sanitaries tengan una 
amplitud superior a la necesaria 
para el censo de población de, la 
ciudad. 
'Tiene tres bibliotecas públicas: 
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la del Instituto de Estudios Iler-
denses es magnífica. La biblioteca 
del Estado es muy completa. 
En Museos, la ColecciÓn Provin- . 
. cial' Arqueológica, de muy positivo 
mérito. Gabinete Numismático de . 
Lérida. Colección de Tapices de la 
Cátedra Nueva. 
En el antiguo Hospitai de Santa 
María, de estilo gótico, se halla 
el Instituto de Estudios Ilerdenses 
y el Museo' Morera .. Tiene' en el 
frontispicio. de la fachada princi-
pal bajo afiligranado doselete, la' 
imagen de María. 
Templo parroquial de San Lo-
renzo, románico-gótico de una be-
lleia extraordinaria. . 
La _ Seo antigua,' construcción 
graIldiosa formada 'a base de tres 
naves dispuestas en planta de cruz 
.. . 
lat~pa- y cinco ábsides. Tiene ins-
cripciones de su comienzo en 1203 
y de su terminación en 1278. sien-
do su primer arquitecto D. Pedro 
Decumba. . 
El castillo de Santa María de 
Gardeny' es algo desconocido a pe-
. sar de ser de lo más interesante 
en España. Tiene valor arqueoló-
gico y es evocador de hechos y 
tradiciones de la' Edad Media. 
Los dos últiinosestán siendo re-
construidos por' el Patrimonio Ar-
tístico N aciona!. 
Palacio románico de la Pahería, 
sede del Ayuntamiento. 
y para el turista que prefiere el 
contacto con la naturaleza, el mag-
nífico Parque de las Balsas, a 5 
kilómetros de la ciudad, con 30.000 
metros cuadrados de dimensión, 
con un parque de 100.000 . metros' 
cuadrados de pillar, césped, pra-
deras, parques infantiles, etc., pis-
cinas preCiosas y de gran dimep.-
siÓn. Algunos extranjeros que lo 
han visitado han . dejado constan-· 
cia escrita de ser lo más hermoso 
que han disfrutado en instalacio-
nes de este género, nb obstante ha-
ber frecuentado parques. de micio~ 
nes muy adelantadas en cultura fí~ . 
sica y deporte. Nuestro Ministerio 
de Información y Turismo lo tiene 
clasificado en primera categoría. 
Ya' es bastante lo expuesto para 
mi finalidad de naturaleza higiéni-
co-sanitaria- sobre generalidades 
geográficas de la ciudad de Lérida, . 
cuyo término municipal limita al 
N. con el partido judicial de _ Ba-
laguer, al E. con el de Cervera, al 
S. con el de Borjas 'Blancas y al . 
O. con las provincias de Zaragoza 
y Huesca. 
Aunque en estas generalidades 
geográficas haya algo tratado su-
perficialmente, cierro el capítulo 
advirtiendo que todo lo que tenga 
importancia o trascendencia sani-
taria ha de ser tratado con la am-
p:itud necesaria' en los capítulos 
sigiüentes. 
II 
ABASTECIMIENTO DE AGUA 
El abastecimiento de agua y el 
saneamiento o alcantarillado defi-
nen el carácter de urbanismo de 
una localidad. 
Lérida dispone de abastecimien-
/ 
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to de agua con distribución a do-
micilio. Del saneamiento me ocu-
paré en el capítulo próximo. 
Como esta ciudad tiene además 
fuentes públicas que luego citaré, 
puede calificarse de múltiple su 
abastecimiento de agua. 
Su volumen disponibLe, en me-
tros cÚ.bicos diarios, es de 20.739, 
. Y el número de fuentes públicas, 
algunas de mucho. caudal de agua, 
, es de 16., 
El abastecimiento de agua a do-
miciiio tiene una red distribuidora 
general de 21.120 metros y una se-
cundaria de 27;985. 
El consumo de agua en, esta ciu-
dad en 1954 -últimos datos ofi-
dales que reseña el Instituto Na~ 
donal de Estadística referentes a 
Lérida- fue de 7.586.008 metros 
.cúbicos. 
L~ dotación de agua del. vecin-
. dario de Lérida es abundante según 
puede deducirse de las, cifras del 
.estadillo oficial que precede. 
pH, ya que es muy conveniente que 
se forme un buen copo por coagü-
lación en el menor tiempo posible, 
y que el coagulante se precipite lo 
más aproximado a la integridad. 
El. punto óptimo se halla compren-
dido entre pH=5 y pH=7. El agua 
de este abastecimiento reúne esta 
condición como podrá verse en los 
análisis que citaré en breve~La se-
dimentación tiene lugar por los 
adecuados decantado res. Pasa al 
procesó de desinfección que se lle-
va a cabo por el cloro electrolítico 
que, dadas sus propiedades oxidan-
tes y germinicidas, es el 'desinfec-
tante más usado. Se consigue un 
agua, que carece del sabor y' olor 
desagradables que no es infrecuen-
I te comunique la cloración. -Lo atri-
buyo a' que el funcionarnieqto de 
la estación depuradora está'Í'some-
tido a ,una rigurosa y acertada vi~ 
gilancia . 
ANALISIS DE AGUA 
Las aguas del abastecimiento . Muestra A. - Referencia canal. _ Toma-
<con distribución a domiCilio no i da el 1-6-63~ - Determinaciones: 
proceden de manantial. Proceden : Dureza total (grados franceses). . 
del río Ribagorzana que alimenta Dureza permanente (grados fran~ 
.el embalse o pantano de Santa I ceses).. . . 
Dureza temporal (grados france-Ana., La toma se realiza en el ca- ses) 
Alcalinidad 
pH 
Salinidad. - p. p. m. el. 
Oxígeno. - p. p. m. O2 • 









nal de Piñana a 3 kilómetros. Son, 
por tanto, aguas superficiales muy 
·expuestas a contaminación por lo 
'que necesitan depuración previa 
,para el uso doméstico, a cuyo efec-
to, dichas aguas, en el canal de en-
trada a Jos decantadores reciben 
la cantidad necesaria de sulfato de 
Muestra B. - Refe~enciapantano. '- To-
mada el 15-6-63.' - Determinaciones: " 
:alúmina para su floculación, en la 
, (cual tiene importancia el valor del 
Dureza total (grados franceses)., . 
Dureza permanente (grados 'fran-' 
ceses) . . . . 
Dureza temporal (grados france-
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Alcalinidad. . . . . . 
pH ....... . 
Salinidad . . . . . . 
Oxigeno. -' p. p. m. 02 . 






. Estos análisis son copia de los 
que con bastante frecuencia se rea-
lizan. 
La cond~cción se realiza por tu-
bos Bonna - de cemento centrifuga-
do. 
Aunque cOn lo expuesto' parece 
ser que el 3:bastecimiento de agua 
tiene urÍas ccmdiciones un tanto sa-
tisfactorias, se halla en estudio el 
sacar uD; rendimiento más eficaz a 
la tubería (le abastecimiento de 
agua a la ciudad de Lérida. 
Cuando la necesidad de. abrir las 
compuertas hacía previsible un en-
tUfRiJ!Jftiento masivo de las aguas, 
se hacía uso de las balsas de Alpi-
cat, de las que ya solame;nte queda 
una, y' el tramo de tubería desde 
las balsas a Lérida está en deficien-
te estado. 
Se propone una estación eleva-
dora de 200 C. V. en la calle de 
San Martín, enfrente de la anti-
gua parroquia de este nombre, pa-
ra conseguir aumentar la pendien-
te de/la línea piezométrica incre-
mentándose el caudal de la tube-
ría 'desde la estación depuradora 
hasta la última chimenea sita en 
el término' de Torrefarrera, y al 
propio tiempo disminuiría la pre-
sión en la conducción del' tramo 
comprendido entre las balsas de Al-
picat y la ciudad sacándole un me-
jor rendimiento a una tubería an-
tigua y se quitaría el peligro de 
averías. 
Se conseguiría, también, con la' 
estación elevadora una mayor re-
serva de agua, ya que se pondrá 
en funcionamiento el actual depó-
sito del «Pla de l'Aigua», que tie-
ne una capacidad aproximada a 
los 12.000.000 de litros y se podrá. 
abastecerla zona de la margen iz-
quierda del río ~egre hasta el ca-
nal de Serós. 
Casi como curiosidad histórica, 
para de.cir algo de las fuentes, ha-
go mención de la importante obra 
sanitaria realizada en Léiida, en 
el año 1788, por el Gobernador mi-
·litar y eminente político Marqués. 
de BlondeCcon la' construcción del 
Depósito del Pla, dotando de aguas. 
potables a la población mediante 
las fuentes monumentales entonces. 
de la Catedral, Sirenas, Enseñan- . 
za, CaballerQs, etc: Hizo casa para 
el fontanero que estaba al cuidado. 
del depósito del agua, sobre el mis-
mo depós~to. Da una idea de los 
desvelos de aquel hombre eminen-
te en beneficio de la higiene y salu-· 
bridad de la población, su afán de .. 
dotarla ueaguas potables, y de las; 
rudimentarias obras de sanea-
miento de aquella época. Yo. creo 
que es un exponente de las bue-
nas cualidades qe gobernante, la. 
medida que su' preocupación por 
los problemas de sus gobernados; 
en sus aspectos sanitarios lo en-
tretiene. Recomiendo como muy' 
interesante la lectura del detalle de' 
estas obras en el Diccionario. Ma-. 
doz, pág. 242 del, tomo 10" donde 
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constan, además de las' menciona-
das, las fuentes de San Juan, San 
Franyisco, Hospital y la Palma; 
y la de Caballeros citada tenía un 
pequeño y particular depósito. No 
hago transcripción por no alargar 
demasiado este capítulo y por no 
abusar de entrecomillados. 
i Hay un hermoso surtidor con 
iluminación en la plaza del Gobier-
. no civil. 
Existen algunas fuentes en unas 
. cuantas esquinas y plazas, que son 
potables y apenas se consume agua 
de ellas, y se mantiene muy vigila-
da su potabilidad con análisis bac-
'teriológicos periódicos, y especial-
mente después de las lluvias. 
Finalizo este capítulo manifes-
tando que el abastecimiento de 
aguas de la ciudad de Lérida cubre 
actualmente las necesidades de la 
población en tal aspecto, no obs-
tante estar todavía la mayor par-
te de sus abonados sin contadores 
(se está procediendo a su instala-
ción en todos los pisos), pero veo 
muy bien que se introduzcan en él 
las mejoras que le supondrá la ins-
talación de la estación elevadora 
a que anteriormente me refiero, 
puesto que esta ciudad aumenta 
todos los años su censo de pobla-
ción en la proporción que será ex-
puesta en el capítulo dedicado a 
Estadística; y, además, porque el 
abastecimiepto de agua con distri-
bución a domicilio es uno de los 
más fundamentales servicios para 




Tiene su antecedente, aunque na-
da quede de aqllello en .la actuali-
dad, en las reformas sanitarias del 
Gobernador' Blondel que, a la vez 
que dotó de agua potable con fuen-
tes de las que aún existe algUna, 
ihstalóen parte de la población 
el sistema rudimentario de aquellos 
tiempos en qUe hasta en la capital 
de la nación se tiraban las aguas 
sucias a la calle con aviso de «agua 
va». 
En la actualidad el saneamiento 
es de las condiciones mejores que 
pueden reunir estas instalaciones, 
ya' que se está, además, llevando 
a cabo su ampliación a las zonas 
de ensanches en ló'gica previsión 
del crecimiento de la poblli~ión. 
Es del sistema separativo y se 
compone de albañales de 20 cms. 
para llevar las aguas negras des-
de el desagüe de las casas a los 
colectores principales que los hay 
de 30, 40, 50 y 60 cms. de diáme-
tro. Son de hormigón. 
Ilustro esta parte o capítulo de 
mi trabajo con .. fotografías que 
economizan mucho al esfuerzo des-
criptivo (fig. 1 a 14). 
Figura . ut:! detalle de sumide-
ro normal y otro de sumidero do-
ble especial. También está la pro-
yección horiz0l?-tal. 
Como la población tiene una 
parte inclinada o en pendiente, que-
da favorecida por el desnivel la 
circulación de las aguas negras, 
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pero cümo. la parte llana va siendo. 
de gran extensión, existen' instala-
düs püzüs cün sifón· de descarga 
autümática. Sün de hürmigón de 
200 kgs. enlucidüs mürterü, 400 ki-
Iügramüs. La tapa es de fundición. 
También expüngü en las fütüco-
pias un tipo de püzo registro. 
Figura un tipo. de cülector descu-
bierto. que se está prülüngandopor 
la ürilla del Segre hasta unos 5 ki-
lómetros -antes hay unos kilóme-
tros de colectür cubierto- de la 
püblación para desaguar el sanea-
miento en dicho' río. sin previa de-
puración, la cual. estimo debiera 
establecerse, no. obstante lo cauda-
losüs que es este río., ya que pue-
den darse veranos que lleve escaso 
caudal, y creo no debe cünfiarse de-
masiado en la autüdepuración de 
1.la~J;.~gll1as. 
IV 
REQOGIDA DE BASURAS 
El sistema de recügida debasu-
ras domésticas es muy rudimenta-
rio. en casi tüdüs lüs municipios. 
El de Lérida tiene cüntratado es-
te servicio con una empresa indus-
trial que transfürma las basuras 
en abünüs agrícolas. 
Dispüne en Lérida de o.chü ca-' 
micines cün· dispüsitivüs adecuados 
para la distribución de las basuras 
en diferentes cümpartimientüs con 
un sistema para triturar las par-
tes gruesas de las mismas. Las 
transportan a un establecimiento 
que tiene dicha empresa, que es la 
Nitris Española S. A., en las afue-
ras de la población y allí dispone 
de unas cáma,ras metálicas en las 
que debe tener lugar algún prücesü 
fermentativo que transforma las 
basuras que en ellas se depüsitan, 
en abonos o. fertilizantes. 
Quizá esta transfürmación sea 
parecida a la de las cámáras zimo-
térmicas, de las que el tipo Beccari . 
es uno. de los más prácticüs. 
Cün estüs sistemas de transfor-
mación de las basuras en abonos, 
se consiguen las ventajas sanita-
rias que suponen la destrucción de 
toda clase de larvas, de insectos, 
ninfas, huevüs de parásitüs y ver-
mes, que sün aniquiladüs, e. igual-
mente lo sün las bacterias pató-
genas. 
Durante tüdo el día dicha em-
presa distribuye' por la. cJudad un 
servicio de barrenderüs cün carri~ 
tüs con unas cajas metálicas cün 
tapadera, y van depüsitandü en. 
ellas tóda .clase de inmundicias que 
recügen del suelo., inmundicias que 
han püdido llegar a la. vía pública 
por las más variadas causas (de-
yecciones ~e animales, desperdi-
cios de frutas, etc.) 
Además, el Ayuntamiento. dispo-
ne de un capataz .del" servicio. de 
limpieza. 
Cuanto. se haga pür conservar 
limpio. el suelo, es digno de encü-
mio, pues en el suelo. sucio. encuen-
tran los gérmenes productor~s de 
enfermedades las materias orgáni-
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VIVIENDA 
Estimo que toda Geografía Mé-
. dica, si ha de tener el ~arácter de 
completa que deseo tenga lapre-
sente, es· indispensable. que conten-
. ga un capítulo dedicado al estudio 
del problema de la vivienda, pues-
to que ésta constituye uno de los 
aspectos más fundamentales en el 
. estudio higiénico ~sanitario de las 
ciudades .. 
Antes de reseñar los datos esta-
dísticos que he podido' obtener, 
creo oportuna una consideración 
acerca de la trascendencia que pue-
de tener el hacinamiento en la for-
mación psíquica y moral del niño 
que tenga la desgracia de estar so-
metido a él. 
Un pensamiento del Dr. D. Gre-
gario Marañón, eminencia de la 
Medicina española de primera mag-
nitud que dejó de estar entre' no-
. sotros y que Dios tenga con El, 
diCe así: «El niño parece que está 
siempre distraído. Pero su alma 
vive en perpetua captación de emo-
ciones, y cada una de ellas será, 
en el porvenir, un rasgo esencial 
de su pensamiento y de su destino.» 
Se aprecia, pues, que con el ha-
cinamiento no solamente se vicia el 
aire respirable y se contagian las 
enfermedades infecciosas, es que 
también se posibilita el quebranto 
de la moral por la mezcla de sexos 
y edades que supone la conviven-
cia en reducido espacio de habita-
ciones de un excesivo número de 
personas sin ningún parentesco o 
tan lejang que no justifique tanta 
proximidad,. como ocurre en ciuda-
des en que la industria crece con 
tanta rapidez, que tiene lugar una 
inmigración muy grande de fami-
lias que cambian el trabajo al aire 
libre de los campos por el del am-
biente cerrado de las fábricas y ta-
lleres. En Lérida no existe todavía 
. . 
una inmigración tan ac'erítúada, 
, pues no ha tenido un progreso in-
dustiial de tanta magnitud. El ca-
rác'ter preferentemente agrario y 
comercial de e s t a ciudad;" no se 
presta tanto como el industrial a 
incrementos tan considerables de 
población, si bien existe problema 
de vivienda porque el número. de 
habitantes aumenta todos los años 
y existen otros aspectos que des-
pués de los datos estadísticos co-
mentaré .. 
Censo de edificios y viviendas en 1950. 
) 
(Cla1;ificaciones esfimadas mediante una muestra censal del 10 por" 100) 





destinados a vivienda . 
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Clasificación de edificios por· el número dé plantas. 
Total de edificios de una planta . 
» » » » dos plantas 
» » » . » tres plantas 
» » » ». cuatro plantas. 
» » » » cinco y más plantas 
Clasificación de edificios por fecha de. construcción. 
Total de edificios construidos antes de 1900 . 
» »» » de 1900 a 1918 
» .»,» » de 1919 a 1936 
» »» » de 1937 a 1940 
» »» » de 1941 a 1945 
» »» » de 1946 a 1950 












Clasificación d~ edificios destinados a vivienda, por número de viviendas~ 
Total de edificios de una vivienda 











» cuatro » 
» cinco y más viviendas 
Clasificación de edificios destinados a vivienda, por servicios. 
Total de edificios con agua corriente 















» calefac;ción central 
» ascensor. 
» gas 












Clasificación de edificios no destinados a vivienda, por rama de actividad a que se dedican. 





















































destinados a Agricultura 















» Transp. y Comunico 
» Sanidad 'y Beneficen. 
» Religiosos. 
» Enseñanza 
» Administrac. pública 
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Clasificación de yiviendaspor el número de .-habitaciones: 
Viviendas de 1 habitación . 
» »2 habitaciones 
» »3 » 
» »4: » 
» »5 » 
» »6 », 










Total de viviendas 
Total de familias. . . . . . . 
12.210 
13.560 
Los datos' estadísticos que pre-
ceden' han sido tomados con toda 
fidelidad de la Reseña Estadística 
de la Provincia deLérida del Insti-
.tuto Nacional de Estadística edi-
tado en 1958, que son los últimos 
que con la garantía de su carácter 
oficial he podido obtener. 
No puede deducirse de los datos 
estadísticos que preceden. que exis-
ta en Lérida el problema del haci-
namiento en la vivIenda de una. 
manera acentuada, puesto que aun- J 
que el censo de población ha cre-
cido, también se han construido vi-
viviendas desde 1950, si bien a un 
ritmo tan inferior quizá al incre-
mento de la población, que no me 
parece oportuno establecer deduc-
ciones numéricas con los datos úl-
timos de carácter provisIonal qp.e 
he obtenido. Además, tratándose 
del problema de la vivienda, estoy 
convencido' de que no se presta a 
deducciones exactas partiendo de 
las frías exposiciones numéricas, 
ya que puede ser exacto un núme-
ro de viviendas, de las habitacio-
nes que suman, de su ubicación, 
pero ya es muy difícil, por no de-
cir imposible, que se sepa el nú-
mero de personas, su edad, el pa--
rentesco que las liga, etc., que las-
ocupan, lo cual para deducir el ha-o. 
cinamiento de una manera mate-· 
mática es indispensable. Existen. 
ocultaciones por negligencia e ig-
norancla; las hay maliciosas en los. 
subarriendos de habitaciones con 
derecho a cocina, en hospedajes 
. para eludir la contribución, en des--
tino de habitaciones a pequeños ta-
lleres de costura, etc. 
En virtud de todo lo expuesto. 
. en este capítulo --datos oficiales: 
y alusiones a datos provisionales~ 
yla consideración de que las casas 
de las viejas calles estrechas yen. 
pendiente un tan t o pronunciada. 
que están emplazadas en la falda 
q.e la colina coronada por la' anti-: 
gua catedral y en la de Gardeny,. 
. carecen, por estar apiñadas, de' 
c:ondiciones de salubridad tan in-
dispensables como la ventilación y 
el soleªmiento, lo que presupone eL 
que Sean húmedas; que lo estrecho, 
de sus fachadas y bajo de sus te--
chumbres delatan su escasa cubi-
cación, es una exigencia lógica lle-··· 
gar a la conclusión de que existe: 
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"en Lérida un problema de hacina-
~miento, de déficit de vivienda. 
Me parece indicado para reme-
diarlo, a la ve~ que se fomente 
·cuanto sea posible la edificación en 
los ensanches de la Giudad, que se 
,lleve ,a efecto, aunque sea poco a 
poco, el derribo de las casas a que 
antes me refiero, y que se incluya 
-en el plan urbanístico de Lérida 
-el trazado de una amplia vía con 
zonas 'verdes y algunos edificios 
-que rodeen los montes citados co-
'Ionados p'or monumentos naCiona-
les. Quizá sea tachada de utópica 
-esta idea, pero otros proyectos más 
·difíciles hemos visto convertidos en 
..realidad a través de los años y con 
:peores medios que los actuales. 
VI 
. asIr' 
ESPECTACULOS PUBLICO S 
En Lérida se cuenta con siete ci-
.:nes y mi teatro con aforo total de 
5.834 localidades, así como con un 
oeampo de deportes con, capacidad 
para 16.000 espectadores., 
Los locales. cerrados tienen la 
.cubicación adecuada a su aforo, o 
sea, que no tienen nada que infrin-
ja los preceptos higiénico - sanita-
,rios que tal clase de establecimien-
tos deben reunir con arreglo a las 
disposicio,nes vigentes. Además son 
objeto de, las oportunas inspeccio-
nes sanitarias que ordenan los re-
glamentos y sometidos a las nece-
sarias operaciones de desinfección 
y desinsectación. 
Tiene siete casinos y dos clubs, 
todos ellos en locales de buenas 
con di c ion e s higiénico-sanitarias. 
, Cuenta con asociaciones en núme-
, ro de ocho, pero algunas de éstas 
no tienen locales propios como, por 
ejemplo, • el «Grupo Poético Men-
saje» está en' el' Institufo de Estu-
dios Ilerdenses. 
Aunque sea forzando algo el sig-
nificado del epígrafe de esta capí-
tulo, Incluyo en él algunos estable-
cimientos que exigen sanitariamen-
te precauciones similares por el ca-
rácter público de' su aprovecha-
miento, en el sentido de estar a dis-
posición de toda persona que abo-
ne el precio establecido pov su uso, 
más o menos temporal. Me refiero 
a los alojamientos, de los cuales 
hay nueve hoteles, doce fondas y 
penSIones de primera y segunda, y 
12 resta:urantes. Se cuenta el cam-
ping, porque ti e ne dependencias 
que permiten a los turistas hacer-
se sus comidas, lavar sus ropas, et-
cétera. Son el co~plemento tan in-
dispensable para quitar a la vida 
campestre su parte molesta, la que 
hace acordarse de las comodidades 
de la casa, y dejarle solamente lo 
bello' y delicioso, el disfrute del ai-
re libre y del sol. 
También presuponen convivencia 
humana temporal o de momento 
las visitas a las bibliotecas y mu-
seos y a las salas de exposición 
que en Lérida son catorce y están 
en magníficos edificios oficiales, el 
Ayuntamjento o edificio antiguo 
,. 
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. de la Pahería, en el antiguo Hospi-
tal de San Juan yen la catedral 
nueva. Todos ellos sin deficiencias 
sanitarias. 
Tiene algunos bares con sus ser-
vicios sanitarios bien. Casi todos 
los restaurantes citados tienen, asi-
mismo, bar, con todos sus servicios, 
sanitarios bien, y no tengo noticia 
. de que existan tabernas. 
M u c h a s bibliotecas y centros 
culturales en la ciudad de Lérida, 
sin ninguna taberna. No cabe duda 
que el porvenir de poblaciones así 




'RIOS 'y BENEFICOS DE LA 
CIUDAD D-E LERIDA 
En laque a este capítulo respec-
ta, me parece opórtuno advertir 
que sus datos se refieren a finales 
" del año 1956, y en las puntualiza-
ciones que me ha sido posible rea-
lizar no hace mucho tiempo, he 
apreciado que pueden tomarse co-
mo actuales prácticamente. 
Hospitales generales: Hospital 
militar, depende del Estado; Hos-
pital Provincial de Santa María, 
depende de la provincia. 
Clínicas quirúrgicas: Residencia 
Sanitaria de la C.N.S.E., depende 
del Seguro de Enfermedad;- Hospi-
tal de la Cruz Roja, depende de la 
Cruz Roja; Quinta de la Salud «La 
Alianza», Sanatorio de Ntra. Sra. 
del Perpetuo Socorro, Clínica San.. 
josé y Clínica Montserrat, depen-
den de particulares. 
Asilos piara ancianos: Asilo de-
las hermanitas de los pobres, de-
pende de Ordenes Religiosas. 
Asilos para niños: Casa de Ma-. 
ternidad, depende de la provincia ; 
Asilo de las Josefinas, depende de . 
Ordenes Religiosas. 
Asilos mixtos: Casa qe Miseri--
cordia, depende de la provincia; 
Albergue nocturno, - depende del 
municipio. 
Censo de establecimientos sani--
tarios y benéficos. 
, Benéficos: 2, que suman! 340 ca-
mas. No benéficos: 6,: que suman __ 
I 
328 camas. Total: 8, que suman. 
668 camas. Benéficos (no sanita-· 
rios): 4, que sU);nan 719 camas. 
La dotación de quirófano·s;>.ra--
yos X, lámparas de cuarzo y apa--
ratos de corrientes eléctricas es la_ 
suficiente para una asistencia efi-· 
caz y a tono con los avances más_ 
modernos de nuestra ciencia. 
_ Las plantillas de facultativos, 
tanto de Medicina general como de, 
las diferentes especialidades, son. 
las bastantes en número y, sobre· 
tddo, en solvencia 'científica de sus-
componentes, para garantizar una,_ 
asistertcia de lo más eficiente. 
El restante personal -(farmacéu--
ticos, practicantes, matronas, en--
fermeras,' religiosas, etc.), colabo--
ra con celo en la más 'bella -de las: 
empresas, que es la de curar o áli--
viar el sufrimiento ajeri6. 
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,Movimiento de acogidos en asilos y hospicios en 1956. 
Existencia en primero' de año 
Entrados en el año 
SaUdos en el año: 
Por defunción .. 











,Personal que presta sus servicios en asilos y hospicios en 1956. ' 
, Médicos; 4; Enfermeras, 15; Personal subalterno, 21; otro personal, 55. 
~Movimient~ de la casa provincial de expósit~s en 19S:6. '-
Existencia en primero de año 
Entradas eri el año 
'Salidos, en el año: 
'Por ,dé función' . 
Po; otras causas .' 
'El movimiento' de la Casa de 
,Maternidad; sección de Tocología, 
"en 1956, ,lo' p'ropio que en, años an-
teriores, no me parece, digno de 
mención, porque su trascendencia 
::~ 'J' i 
,es mayor desde otros puntos de 
vista que desde el sanitario. 
Servicios prestadós en la Casa 
,de Socorroetn 1956. ~ Enfermos 
.asistidos a domicilio, 73; en con-
,sulta general, 3.054; accidentados 
"socorridos, 1.162; partos y abor-
tos asistidos, 121; 'vacunaciones y' 
. revacunaciones, 100; re con oc i-
:mientos: de enajenados, 1; de ca-
,dáveres, 5. 
Como capital de provincia, tiene 
'Instituto Provincial de Sanidad, 
'·centro por excelencia para una la-
'bor higiénico-sanitaria 'llevada, a 
cabo con los mejores medios, lo 
'que constituye una, indiscutible 















clOn, pues las capitales de provin-
cia antes de tener que comunicar 
sus prob1emas sanitarios a la Je-
fatura Provincial, corri,o tienen que 
hacer las otras localidades, cuen-
tan con que el Jefe Provincial de 
Sanidad ya los tiene conocidos y 
meditados, disponiendo de las ins-
talaciones adecuadas y del perso-
nal técnico especializado para em- " 
prender su más rápida solución. 
En el aspecto asistencial, cuenta 
con las, 'Instituciones Sanitarias 
del Seguro Obligatorio de Enfer-
medad (Ambulatorio y Residencia 
Sanitaria) . 
Como es muy difícil hacer una 
separación de la labor realizada en 
las precedentes instituciones refe-
rente a la provincia y a los enfer-
'mas de la localidad, me limito a 
consignar como datos relevantes 
de la ciudad de lArida el contar 
con' tales medios, realmente 'formi-
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, .dad, higiene y asistencia de la po.- , 
blación. 
Tengonóticia de que en el Hos-
pital Provincial se construye un, 
pabellón de Neuropsiquiatría, otro 
se dedica a Escuela de Enferme-
ras. 
VIII 
PERSONAL PARA WS SERVI- ' 
CIOS BENEFICO - SANITARIOS 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LERIDA 
Personal 
, Director Casa de Socorro. 
Médicos titulares . 
, Practicantes. . 
"Médico tocólogo . 
Matronas. • • • 








'Desinfectores " '. 2 
Laceros . . . . 2 
Maestro fontanero 
Encargado de la estación depura-
-dora de aguas 1 
'Arquitectos . 2 
Ingenieros . 1 
Apa~ejadores. 2 
N oto la falta de Inspector far-
macéutico. 
Hago constar entre el personal 
,sanitario a los arquitectos, inge-
niero y aparejadores, porque es 
muy conveniente .que el Inspector 
médico en cada municipio cambie 
'frecuentemente impresiones con los 
técniCos de esta ciencia sobre. los 
prqblemas higiénico-sanitarios que 
con ellos se relacionen, mayormen-
te sobre el difícil de viviendas. 
Ellos son los que con su acierto en 
los proyectos de obras pueden re-
sólver de una manera definitiva el 
porvenir sanitario de una ciudad. 
Para la limpieza de la vía públi-
ca y recogIda de, basuras hay mí 
capataz. Se trata de esto en el ca-
pítulo dedicado a la Higiene dél 




Está ,organizada la vacunación 
obligatoria contra la viruela y la 
difteria con llamamientos al vecin-
dario para que presente a los niños 
en tiempo tan oportuno, que es va-
cunado todo el censo infantil de la 
cIudad. 
E~ cuanto a la vacunaciórl"a:nti-
poliomielítica, se viene realizando 
con arreglo a las normas dictadas 
por la Superioridad, habiendo. sido 
vacunada en 1963-64 toda la pobla-
ción infantil con la vacuna por ví~ 
oral (Sabin), habiendo quedado so-
lamente sin vacunar aquellos ni-
ños - poquísimos - que tenían 
contraindicación en el tiempo en 
que se realizó la campaña. 
Hay un dispensario de Higiene 
Infantil en el que durante 1961 
se han realizado-los servicios si-
guientes: en prenatal, 172 consul-
tas; 47 exámenes serológicos y' 
139 exámenes de orina; en primera 
infancia, 947 consultas; en prees-
colar 631 y un total en todas de 30 
radiografías y 14 análisis clínicos. 
También ha realizado inmunizacio~ 
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nes a niños que no habían podiqo 
concurrir a los llamamientos de 
las campañas oficiales. 
x 
SEGUI~IDAD E HIGIENE 
EN E~ TRABAJO 
Aunque 'Lérida es predominante-
mente agrícola y comercial, tiene, 
como principales industrias, las de 
pasteurizaciÓn, conservación y en-
vase de frutos. y legumbres; ela-
boración . de productos de molino, 
con, tres fábrica~ de harinas en la 
cap'it~l Y una capacidad de moltu-
ra.ción en 24 horas de 116.600 kg.; 
20 eIl).presas de elaboración de pro-
ductos de pastelería; cinco de ma-
sas fritas; 41 fábricas de pan fa-
milia:r:r fabricación de aceites de 
..... 1, \t-r' . 
oliva, almazaras de aceite en pro-
ducción durante la campaña de 
1956-57 (almazaras en producción, 
tres), con una.capacidad de absor-
ción en 24 horas de 27.100 kg.; hay 
álgunas empresas, artesanas de 
confección de calzado y de pren?as 
de vestir; hay seis industrias de la 
madera y corcho, exceptuando la 
fabricación de muebles, 'que tienen 
~na potencia instalada d.e 33 C. V. 
Y una producción de 5.400 m.3 ; in-
dustrias ,de' la segunda transforma-
ción de la madera en número de 4; 
, ' -" 
tres empre.sas de tonelería; fabri-
cación de muebles y accesorios e 
industrias auxiliares, 23 empresas; 
imprentas, editoriales e industrias 
afines, 19, todo lo cual viene a pro-
ducir un censo de población de tra-
bajo, en constante variación, de 
23.467. 
En la ciudad de Lérida, yomo ca-
pital de provincia que es, hay De-
legación de Trabajo, lo que da lu~ 
gar a que la vigilancia en el cuIl).:" 
plimiento de las Reglamentaciones 
de Trabajo sea mayor ; por lo tan-
to, las condiciones generales de los 
locales y ambiente de trabajo; pro-
tección de personal, servicios de hi-
giene, etc. exigidas por el Regla-
m~nto de Seguridad e Higiene del 
Trabajo de 31 de enero de 1940 
son muy tenidas en consideración,: 
así ,como todas las disposiciones 
laborales· dictadas con posteriori .. , 
dad, teniendo las empresas sus- co-
rrespondientes médi~os, para la' se-
guridad e higiene del trabajo. 
¡XI 
MATADERO 
Los mataderos son estableci-
mientos que deben reunir con todÜl 
rigor las' c9ndiciqnes higiénico-sa-
nitarias exigidas ,por la legislación 
vigente. 
El de Lérida, construido' aprin-
cipios de siglo en un solar que ser-
vía para montar la plaza de capeas: 
de vaquillas, es un edificio amplio. 
y bien ventilado,_ que tiene diferen-
tes departamentos para el faenado, 
de reses de ganado vacuno, lanar~ 
de cerda y caballar, con los útiles 
que se precisan para esta clase de 
servicio. Tiene anejas las suficien-
tes dependencias para la limpieza~ 
de despojos. , 
. , 
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Tiene un gran número de cochi-
,queras para el ganado porcino y en 
~tnuy buenas condiciones las cana-
'les suficientes para encerrar el ga-' 
. ,nado lanar. 
.. Es completamente independien-
te todo lo que exige el .faenado y 
limpieza de despojos de las diferen-
. tes clases de ganado. 
Formando· angulo recto con el 
cuetpo del edificio del mat~dero 
hay dos' pabellones. q~é lo prolon-
. . 
obtener datos o(icJal~s posterio-
res~ ~. la. cantidad de 71 gramos 
de carne por ha~itante y día, lo 
que, con su riquezll. eI1 • productos 
de la tierra, aves de, corral, caza, 
etcétera, y que' hay u?a población 
de 11.854 personas.men.ores de 14 
años de edad quenece¡:¡lta un¡:\. me-
nor ración, proporciona la c.anti-
dad de un gramo diario deproteí-
nas por kg. de peso corporal. Sol~~ 
. mente me he referido.a las prote~-
Reses sacrificadas en el Matadero de. Lérida 
BUEYES . LANARES 
AÑOS 
Núm. Pesa Kg. Núm. Peso if(g. Núm. Peso Kg. 
1952 . 377 84.008 1.326 205.oJ 4 36.073 421:361 
1953 . 692 146.863 1.575 194.602 48.347 505.924 
1954 . 700 154.153 1.767 229.212 48.741 548.096 
1955 . 658 148.237 1.448 . 2í8.250 40.884 4M.924 ~ 
1956 . . 495 112.478 1.154 195.894 39.027 4'4fo'47 . 
. 
CE'R DA' CABALLAR TOTAL 
AÑOS 
Núm. Pes¿ Kg. Núm. Peso Kg. Núm. Peso,Kg. 
----
1952 . 4.337 
. I 
376:006 128 19.211 42.421 1.105.603 
1953 . 5.048 400;774 .1.08 12.320 55.770 1.260.483 
1954 . .5.892 472~855 519 46.575 57.619 1.450.891 
1955 . 6.131 524.953 958 110.850 50.079 1.467.214 
1956 . 7.0R7 598.341 1.136 162.685 48.899 1.516.448 
gan y forman o limitan' una expli" 
riada que lo separa del c~mii1o: En 
el' pabeÜón ile :ra:- deréch~,~'stci, el lá-
boratorio- muniCIpal,. y. en el de la 
izquierda'ellab~nltório dé higien'e 
pecuaria. 
;i1ás, porque he dIspuesto de los da-
:tos há'sicos, para ello. Estimo, RQr 
;otraparte,. que sería muy intere~ 
:sante, sobre todó ahora, con' los 
Se aprecia en el adjunto cuadro 
el aumento experimentado en Lé-
rida, en el consumo de carne, que 
llegó en -el año 1956 -no hepodido 
,'problemás que ha de plantear el 
Mercado Común; que se' re~actase 
un trabajo sobre' alimentación de 
cada pueblo. . ... 
Considero la ciudad de Lérida 
con su censo en -pleno disfrute d.e . 
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una alimentación suficiente. En 
cuanto al alcoholismo, me limito a 
meras alusiones, porque se presta 
a muy fácil literatura, haciendo 
constar aquí- que en población bien 
íllimentada y con terreno fértil se 
dejan sentir menos sus estragos. 
La lucha contrá el alcoholismo 
depende. de factores muy comple-
jos, que no se pueden desarrollar 
en los límites de un capítulo de un 
trabajo de esta clase. 
XII 
PLAZAS DE ABASTOS 
La ciudad de Lérida tiene tres, 
que pueden ser' consideradas como 
mercados. La de los payeses o co~ 
nacida popularmente por este nom~ 
• . ¡aHOJ 
'bre, la cual consta de una parte 
"lo ...... ~.. : 
amplia de mercado abJerto, forma-
da por varias filas de pilastras de 
ladrillo que 'sostienen un tejado de' 
doble vertiente, pero carece de la 
protección de paredes, por lo que 
lo calÍfico de abierto. En esta par-
te abierta' suelen tener lugar 'las 
ventas al por mayor. La parte ce-
rrada tiene un buen número de 
puestos con el suelo de cemento· y 
la~ paredes con baldosín.. Tiene 
agua corriente. Las otras dos son 
el.mercado del Pláy el llamado ,de 
Santa Teresa,por estar emplazado 
en ,:un solar cedido por dicha Comu-
'ni dad Religiosa. Este último, es de 
construcción muy reciente, de ce-
mento arm,ado, y t~ene tqdos, sus 
puestos con esmerada limpieza por 
el agua' corriente, baldosín hasta 
una altura de las paredes que en 
algunos llega hastá el, techo. Dis~ 
pone de retr~tes con W. C .. Tiene. 
'sótano para colocación muy en 
breve, de las cámaras frigoríficas 
para las carnes, pescados, etc. 
N o estitno oportuno consignar 
nada más sobre este servicio. 
XiiI 
ESTADISTICA SANITARIA 
DEL ARO 1961 
. AunqUE? tengo muchos datos -pa-
ra realizar los cálculos de esta es-
tadística referidos a fechas muy 
recientes, me sirvo de los que co-
rresponden al año 1961, sin dejar 
. por ello de intercalar alguna· com-
paración que p u die r a resultar 
oportuna, porque los datos sanita-
rios correspondientes a la totali-
dad de la nación últimamente pu-
blicados, ,son los de dicho año, 
pues es la última Memoria de la 
Dirección' General de Sanidad cuya 
edicion ha visto la luz: 
Según datos tomados de la men-
cionada Memoria, el censo o pobla-
ción calculada en primero de julio 
de 1961 para Lérida es de 64.442 
habitantes. 
, Nacidos vivos - . • . 
Natalidad por 1.000 h. • 
Defunciones. . . . '. . 
Mortalidad por 1.000 h. . 
Defunciones en menores de un año 
de edad'. . . . . . • . '. 
- Mortalidad en menores de un año 







Lérida, en e! año 1900. tenía un 
censo de población de 21.432 habi-
'. 
'/ 
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tantes, O sea, que en 61 años, la' 
,ciudad de Lérida se ha triplicado 
;en número de habitantes, habiendo 
llegado casi a duplicarse en el año 
1940, que ya tenía 41.464. El Índi-
·ce de crecimiento. de la población 
de hecho. de Lérida teiliendo. co.mo. 
base 1.900 (censo.) = 100, según 
la rectificación padro.nal del año. 
, 1955, tenía -,56.456 h., co.rrespo.n-
diéndo.le,po.r tanto., co.n arreglo. a 
la base mencio.nada, un índice de 
,crecimiento. de 263,42. 
Co.mparada la natalidad de 1901 
.co.n-Ia del año. anterio.r, la supera 
;en 428 nacimientül?, es decir,' que 
dio. un co.e'ficient~. 4e6,01 por 1.000 
,superio.r al del año. precedente. Si 
se co.mpara co.n la del año. 1900, cu-
ya cifra de nacido.s sólo. fue de 
262, la supedo.ridad es mucho. ma. 
yo.r, ya que co.n un censo. de 21.432 
oh., daba una,tasa de natalidad po.r 
::1.000 h. de 12,22, inferio.r en 28,42, 
ito. que no. deja de co.nstituir un sig-
no. evidente de lo. que ha mejo.rado. 
tel ,medio. de vida en to.do.s lo.s as-
pecto.s en la ciudad de Lérida. 
La mortalidad, po.r 1.000 h. era 
.:en el año. 1960 de 9,83, o. sea, que 
ha 'experimentado. un descenso. de 
1,78 po.r 1.000 h. en un año.; y co.m-
parándo.la co.n la de 1900, que era 
de 30,42, verdaderamente aterra-
do.ra, ha descendido. en 22,37 po.r 
'1.000h. Si se ~a co.mpara co.n la de 
las restantes capitales de pro.vin-
da de España, 40 tienen una tasa 
-de mo.rtalidad mayo.r y so.lamente 
~ la tienen meno.r, que so.n: Córdo.-
ba, co.n 8,04; La Co.ruña, 5,61; Ma-
¡dria, 7,46; Murcia, 7,05; Orense, 
6,99; Oviedo, 7,21; Las Palmas, 
7,54; Pontevedra, 7,60, y Santa 
Cruz de Tenerife, 7,32. 
La tasa de mo.rtalidad infantil, 
co.mparada co.nla del año. ,anterio.r, 
ha experimentado. un áumento. de 
1,77 por 1.000 nacido.s vivo.s; pero. 
si se establece un parangón co.n la 
de las restantes capitales de Espa-
ña, 48 tienen un co.eficiente supe-
riOr, y so.lamente una tie,ne una 
mo.rtalidad infantil más baja, que ' 
es Gero.na, co.n 10,29 fallecido.s me-
no.res de un año de edad por 1.000 
nacidos vivo.s. 
Fácilmente p u e d e apreciarse, 
po.r las co.mparacio.nes l~evadas a 
cabo. co.n las tasas de:hace mucho.s 
año.s, que la salubridad, de Lérida 
ha pro.gresado. extrao.rdinariamen-
te. En aquello.s año.s, el abasteci-
tU .~"1: 
miento. de agua carecía de sistema 
depurador y se registraban mu-
chos más caso.s que aho.ra de fie-
bre tifo.idea, lo. que me afianza una 
vez más a seguir creyendo.' en ,la 
verdad que encierra en Epidemio-
lo.gía el teo.rema de Hacen que dice 
que po.r cada defunción po.r fiebre 
tifo.idea que se ev.ita, quedan evita-
das simultáneamente do.s o. tres de 
las debidas a o.tras enfermedades. 
La mo.rbilidad po.renfermedades 
de declaración o.bligato.ria en 1961, 
de las do.s fo.rmas 'que ado.pta, la 
publicación o.ficial, po.r: caso.s de-
clarado.s y po.r tasas po.r 10.000 h:~:".:.1 
po.r pro.vincias, prefiero. expo.ner: la ", 
segunda, po.rque así se di!uye:;,?3ª'~'; 
el erro.r en la d.eclaraClon· de lbs' 
caso.s. 
I 
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Morbili4ad por _ enfer.medades 
de declaración ·.Jbligatoria 
. Enfermedades _. 
Fiebre tifoidea y para tifoidea .. 
Brucelosis. .. . . 














Fiebre recurre-nte (por garrapatas) 
Gripe .. 166,91 





Reumatismo cardiovascular . 
Tracoma ..... , . 






Septicemia puerperal . _. ~ .. 0,05 
. En fiebre tifoidea son 23 laspro~ 
vin~ias que tienen una tasa de mor-
bilidad superior y 26 que la tienen 
. ~' 
inferior. No se ha registrado en 
Lérida ningún' brote epidémico. 
El de poliomielitis solamente hay 
una provinCia, que es Huelva, que 
da una tasa superior. 
De las restantes enfermedades 
de declaración obligatoria sólo es-
timo dignas de. comparación con 
las otras provincias el reumatismo 
cardiovascular, ~n el cual hay 23 
,que tienen una tasa superior, otra 
Expuesto lo que me ha sido fac-
tible respecto a -las enfermedades. 
de declaración obligatoria, después. 
de consignar que no se ha declara-
do ningún caso de toxi-infección 
. alimenticia ni de hidatidosis, paso, 
a significar' que el número de ca-o 
sOs de neoplasias declarados ante 
la Jefatura Provincial de Sanidad 
de Lérida' en el año 1961 es de 58~ 
de ~os que, en honor a la verdad, 
no me ha sido posible separar los. 
que yorresponden ,a la ciudad de. 
los- qúe corresponden a -enfermos; 
de la provincia. 
Pasando a especificar en lo posi-
ble las causas predominantes de 
defunción, 16 hago ateniéndome a 
un' cuadri:tomuy resumido que es. . 
el que sigue: 
Enfermedades cardiovasculares 29,65-
Cáncer, y tumores malignos . 13,25, 
Accidentes (induidos suicidios) 3,85, 
Tuberculosis de todas clases. 2,05. 
Por otras enfermedades. . . 51.200 
que la tiene idéntica, que es Lugo, 
y 25 que la tienen inferior. De tra-
coma y oftalmia purulenta, la' .tasa 
es igual a O,. yen septicemia puer-
peral son 21 provincias las que tie-
nen una tasa inferior, 5 que la tie-
,nen idéntica y 23 que la tienen su-
perior. 
Es 'de advertir que es muy difí-
cil establecer _ la mortalidad especí-
fica por causas, y creo "honrada-
mente que' es de 'las estadísticas 
más sujetas a error, debido a que. 
en las certificaciones de defunción 
se emplean términos de gran va-o 
guedad. Bien pudiera evitarse 'es-
to, ateniéndOse los facultativos que. 
extienden los certificados de de-o 
~unción a la- nomenclatura interna--
cional abreviada de las causas de, 
defunción. 
l\quí termino; pues, el presente! 
,capítulo, el cual refleja con la. 
exactitud aproximada que puede! 
-.. 
.. 
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lograrse en esta clase de estadísti-
cas lo que en ella consta referente 
,a la ciudad de Lérida. 
XIV 
OTROS DATOS DE IN'l'ERES 
Del Plan' de Ordenación Econó-
mico-Social 'de Lérida he podido 
conseguir los. datos referentes a 
obra~; ter:miriadas y cantidades in-
vertidas, que los expongo porque 
la; inmensa mayoría de ellos tienen 
evidente repercusiÓn sanitaria, ya' 
que con' buenas pavimentaciones 
es más' fácil que el suelo esté lim-
pioy libre de desigualdades que re~ 
tengan aguas sucias y basuras' a 
donde las moscas acuden a llevar-
se en: sus' patas y en sus' trompas 
los gérmenes de muchas dolencias: 
- Tales obras son: 
Urbanización calle Mayor. . . 
Eh todo cuanto figura en este 
capítulo puede apreciarse una re-
percusión sanitaria evidente. Hay 
reconstrucción de Centros esc.ola-
res; grupos de viviendas', merca-
dos, etc. 
Suman estas cantidades la cifra 
de 15.544.332,35 pesetas, que te-
niendo en cuenta. la variación del 
poder adquisitivo de la peseta du-
rante estos últimos años, y que al-
gunas de estas obras fueron reali~ 
zadas hace bastantes años -re-
cientem~nte liberada la ciudad las 
de reconstrucción-, representa un 
gran' esfuerzo del Ayuntamiento. 
XV 
CEMENTERIO MUNICIP AJi.. 
Está situado al SE. de Urid.'a, 
a una distancia de unos dos kiló-
./ 
Reparación Mercado Calvo Sotelo . 
Reconstrucción Cementerio. . . . .. 
Reconstrucción Grupo Escolar Rambla Aragón 
Reparación Escuela Trabajo. . '. . 
Reparación Palacio de la Pahería . '. . 
Reconstrucción Escuelas Partida L10via . 
Urbanización calle Vallólent. . 










260.908.66 ». Cubierta Catedral. . . . . . 
Reconstrucción Iglesia San Juan. '. 
Reconstrucción Hospicio provincial . 
Reconstrucción Iglesia San Ped~o . 
Pavimentación calle Caballer~s 
Talleres Campo Marte. . . . . 
Hermanitas 'de los pobres. . . . 
Reconstrucción Casa de Misericordia . 
Convento Esclavas Corazón de María 
Escuelas la Marañosa . . . . . . 
, Urbanización P. General Mola. calle General Sanjurjo. etc .. 
Grupo 120 viviendas. 
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metros de' la ciudad y cincuenta 
metros de la ~argen d~recha de la 
carretera. de Barcelona. 
. Su fundaCión . data del año 1809. 
Anté§, cada parroquia tenía su ce-
menterio propio dentro de la ciu-
dad. En el año ,1844 se procedió a. 
una reparación y se construyó en 
forma de depart~mentos, con ba-
rriadas de nichos con pórticos. 
Tiene los departamentos de San 
Anastasio, Santa Cecilia, San José 
y el de San Cristóbal, qué está en 
obras y no tiene pórtico. _ 
Los nichos se adquieren a per-
petuidad, . o ·sea, que no hay exhu-
.. maciones al cumplirse un determi-
. nado plazo. 
En c~anto a las sepulturas, son 
de fácil profundización, por ser el 
terreno cascajoso y arenisco. ~ 
Tieneo como personal un Cape-
llán, . dos sepultureros y. un capa-
taz. 
Se cumplen las disposiciones del 
Reglamento de Policía Sanitaria 
Mortuoria aprobada por Decreto 
de 22 de diciembre de 196Q .. 
En síntelilis: no: tiene este Ce-




Y EV ACATORIOS PUBLICOS 
Estimo que cada vez existen me-
nos lavaderos publicos hasta en los: 
pueblos pequeño's. debido a la ge-
neralización de 'las lavad<;n:as me-
cánicas, y en las ciudades a la exis-
tencia de ab~stecimiento de agua 
con distribucióri. a domicilió, que 
les permite el lavado de ropas en 
pilas instaladas adecuaqarnerite. 
En cuanto a evacuatorios publi-
cos, el mejor instalado es el que 
hay en un semisótano, cuya placa 
de cubierta forma el suelo de la 
Plaza de 'San Francisco. Tierie re-' 
tretes W. C. para ambos sexos y 
doce urinarios de mármol con agua 
corriente, suelo impermeable de ce-
mento y baldosín cubriendo hasta 
gran altura las paredes. Tiene una 
m.uj~r a su euidado,que se esmera 
extraordinariamente. en la, lim-
.menterio inconveniente alguno pa- pieza. 
.  
.. 
